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Abstrak
Dewasa ini, rumah sakit sudah menjamur di masyarakat, dan setiap rumah sakit
memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga, sulit bagi kita untuk
mengingat keunggulan yang dimiliki oleh setiap rumah sakit. Untuk itu, diperlukan sebuah
corporate identity untuk memvisualkan keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap
rumah sakit. Tulisan ini akan membahas mengenai corporate identity pada sebuah rumah
sakit Gatoel.
Kata kunci : Rumah sakit Gatoel, Corporate Identity
PENDAHULUAN
Rumah sakit adalah sebuah lem-
baga kesehatan yang difungsikan untuk
membatu masyarakat dalam bidang kese-
hatan, seperti berobat dll. Awalnya rumah
sakit hanya dikelola oleh pemerintah,
dengan fasilitas yang standart. Namun,
seiring dengan perkembangan jaman,
kebutuhan manusia semakin meningkat,
salah satunya adalah dibidang kesehatan.
Hal ini, mengakibatkan pertumbuhan rumah
sakit semakin banyak.
Salah satunya adalah rumah sakit
Gatoel. Rumah sakit ini adalah salah satu
rumah sakit swasta yang berada di
Mojokerto. Rumah sakit ini berdiri sejak
tahun 1927, dibawah pengelolaan PT.
Perkebunan Nusantara X. sehingga, segala
sesuatu yang berhubungan dengan rumah
sakit masih menggunakan visual dari PTPN
X. Setelah adanya surat keputusan dari
pemerintah, rumah sakit Gatoel berdiri
sendiri. Namun, sayangnya rumah sakit ini
masih belum memiliki identitas yang dapat
menggambarkan identitasnya.
Padahal, rumah sakit ini memiliki
berbagai keunggulan, baik pada fasilitas
maupun pelayanannya. Untuk dapat
mengenalkan dan menggambarkan iden-
titas dari rumah sakit Gatoel ini, dibutuhkan
sebuah corporate identity, sehingga,
masnyarakat akan dengan mudah dapat
mengenali dan mengingat rumah sakit ini
dengan visual yang ditampilkan.
CORPORATE IDENTITY
Corporate identity adalah suatu
bentuk visual dan ekspresi graphic dari
image dan identitas suatu perusahaan.1
Sebagai bentuk visual, corporate identity
menampilkan simbol yang mencerminkan
image yang hendak disampaikan. Sebagai
suatu ekspresi graphic, sebuah identitas
perusahaan dapat diciptakan dan mempe-
ngaruhi nasib dari perusahaan tersebut.
Sebuah corporate identity yang efektif
harus memiliki karakter-karakter sebagai
berikut:
1. Simbolisme yang sederhana tetapi
mengena. Kesederhanaan adalah dasar
dari kombinasi identitas brand-
package-symbol yang baik.2 Semakin
sederhana suatu simbol, semakin jelas
pula pesan yang hendak disampaikan.
1 Pengertian corporate identity.blogspot
2 Napoles, Veronica. Corporate ldentity Design.
New York: Van Nostrand Reinhold, 1988. p. 23.
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2. Mempunyai pemicu visual yang kuat.
Sebuah simbol yang efektif harus
mampu memicu respon terhadap suatu
produk atau perusahaan
3. Identitas sebagai alat promosi dan
pemasaran. Corporate identity ada1ah
alat promosi yang sangat efektif dan
aktif.
4. Corporate identity harus dapat diingat
dan mengesankan. Suatu corporate
identity yang baik mempunyai dua
sifat: mengusulkan (suggestiveness)
dan mengingatkan (recall).3
Corpore identity terdiri dari 3
bagian yang digunakan dalam bermacam
cakupan:4




relations, informasi, publikasi dan
sebagainya)
 Corporate Behaviour (nilai-nilai
internal, norma-norma dan
sebagainya)
dalam kasus rumah sakit Gatoel ini, akan
membahas mengenai corporate visual saja.
Corporate Visual Indentity
Identitas visual perusahaan
(corporate visual identity) digunakan untuk
mengkomunikasikan keberadaan sebuah
korporasi, organisasi, institusi ataupun
golongan, dengan menggunakan nama,
lambang, tipografi, warna dan semboyan
(tagline/slogan).5 Akan tetapi sebelum
membentuk sebuah identitas visual perusa-
haan (corporate visual identity)  tentunya
seorang desainer haruslah, memahami betul
seluk beluk bentuk pesan yang ingin
disampaikan oleh perusahaan. Dengan
memahami bentuk pesan yang ingin
disampaikan oleh perusahaan, maka akan
dengan mudah mencapai target sasaran
3 Ibid. p. 25
4 Gogorbangsa.com
5 http://elib.unikom.ac.id
melalui identitas visual perusahaan
(corporate visual identity) yang diterapkan.
Didalam membentuk corporate
visual identity, diperlukan beberapa
elemen-elemen, yaitu: logo, warna,
tipografi, bentuk, garis, gambar, dan lain
sebagainya. Dengan penggabungan elemen-
elemen tersebut, dapat membentuk sebuah
identitas visual dari sebuah perusahaan.
Unsur Elemen Visual
sebuah identitas visual perusa-
haan (corporate visual identity) tidak bisa
lepas dari unsur elemen dasar  seni rupa,
yaitu: logo, warna, tipografi, bentuk, garis.6
Penggabungan unsur elemen visual tersebut
disesuaikan dengan identitas yang dimiliki
oleh perusahaan/instansi, sehingga akan
menciptakan keselarasan antara visual
dengan identitas dari perusahaan/instansi.
Logo
Logo sebagai salah satu elemen
dalam corporate identity menjadi penting.
Dapat dikatakan bahwa logo adalah ujung
tombak dari corporate identity. Maka
sebuah logo haruslah tampil sebaik mung-
kin. Visualisasi logo yang baik menurut
David E. Carter mencakup beberapa
pertimbangan antara lain :
 Original and Destinctive: memiliki nilai
kekhasan, keunikan dan daya beda yang
jelas.
 Legible: mempunyai tingkat keterbacaan
yang cukup tinggi meskipun diaplikasi-
kan dalam berbagai ukuran dan media
yang berbeda-beda.
 Simple: sederhana dalam pengertian
mudah ditangkap dan dimengerti dalam
waktu yang relatif singkat.
 Memorable: cukup mudah untuk diingat,
karena keunikannya, bahkan dalam
kurun waktu yang relatif lama
 Easily assosiated with the company: logo
yang baik akan mudah dihubungkan/
6 http://elib.unikom.ac.id
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diasosiasikan dengan jenis usaha dan
citra suatu perusahaan.
 Easily adaptable for all graphic media:
faktor kemudahan aplikasi logo, baik
menyangkut bentuk, warna, maupun
konfigurasi logo pada berbagai media
grafis perlu diperhitungkan pada saat
proses perancangannya agar tidak
menimbulkan kesulitan dalam penera-
pannya.
Logo bisa menggunakan elemen apa
saja, antara lain yaitu: tulisan, gambar,
ilustrasi dan lain-lain. Banyak juga yang
mengatakan logo adalah elemen gambar
atau symbol pada identitas visual. Logo
terdiri dari 2 elemen penting, yaitu
logogram dan logotype, seperti logo
Adidas, dll. (gambar 1)
Logogram adalah elemen gambar
pada logo. Contohnya adalah lambang-
lambang matematika (1) yang mewakili
angka satu, (+) mewakili tanda tambah, dan
sebagainya. Sedangkan logotype adalah
elemen tulisan yang terdapat pada logo.
Contohnya: NIKE, WALLS, dll.
Pada logo rumah sakit Gatoel ini
menggunakan logogram dan logotype
secara bersamaan, yaitu :
Gambar 1. Logo Rumah Sakit Gatoel
Warna
Warna adalah salah satu bagian
dalam desain yang memiliki arti tersendiri.
Warna-warna yang dipakai dalam sebuah
logo dalam instasi menunjukan jati diri
mereka dan sesuai dengan tujuan mereka.
warna yang sesuai dengan tujuan Rumah
sakit Gatoel dalam mengenalkan dirinya
sebagai rumah sakit unggulan yakni warna
hijau dan biru. Rumah sakit selalu
berhubungan dengan kenyamanan dan
harapan untuk sembuh. Semangat positif
dari perawat dan staf Rumah Sakit Gatoel
dapat di identikkan dengan warna biru.
Dalam buku color harmony logos dijelas-
kan bahwa melalui penelitian didapatkan
biru secara konsisten selalu berkaitan
dengan asosiasi positif seperti kedamaian,
persahabatan, dan semangat. Sedangkan
untuk memberikan kesan nyaman, alami
dan tenang maka rumah sakit Gatoel akan
menggunakan warna hijau. Untuk mewakili
konsep modern, teknologi dan memberikan
aksen maka akan menggunakan warna
hitam. berikut adalah beberapa makna dari
warna-warna: 7
Hitam
Klasik, baru, ketakutan, depresi, kemara-
han, kematian (tradisi Barat), kecerdasam,
pemberontakan, misteri, ketiadaan, modern,
kekuatan, hal-hal duniawi, formal, elegan,
kaya, gaya, kejahatan, serius, mengikuti
kecenderungan sosial anarki, kesatuan,
dukacita, professional
Abu-abu
Dapat diandalkan, keamanan, elegan,
rendah hati, rasa hormat, stabil, kehalusan,
bijaksana, masa lalu, bosan, kebusukan,
renta, polusi, urban, emosi yang kuat,
seimbang, netral, perkabungan, formal,
bulan Maret
Biru
Laut, manusia, produktif, isi dalam, langit,
damai, kesatuan, harmoni, damai, tenang,
percaya, sejuk, kolot, air, es, setia, bersih,
teknologi, musim dingin, depresi, dingin,
idealisme, udara, bijaksana, kerajaan,
bangsawan, bumi, zodiac Virgo, Pisces,
Aquarius, kuat, tabah, cahaya, ramah,
perkabungan (Iran), kebenaran, cinta,
keagamaan, mencegah roh jahat,
kebodohan, kesehatan.
7 Surianto Rustan, S.Sn., 2009, Mendesain Logo,
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, h.72
logogram
logotype
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Hijau
Kecerdasan tinggi, alam, musim semi,
kesuburan, masa muda, lingkungan, hidup,
kekayaan, uang (Amerika), nasib, baik, giat,
murah hati, pergi, rumput, agresi, dingin,
cemburu, malu (Cina), sakit, rakus,
narkoba, korupsi (Afrika Utara), abadi,
utara, tanah, tulus, zodiac Cancer, pemba-
ruan, pertumbuhan, kesehatam, bulan Agus-
tus, keseimbangan, harmoni, stabil, tenang,
kreatif, Islam.
Dalam setiap elemen promosi yang
ada di Rumah Sakit Gatoel ini akan
menggunakan warna-warna berikut:
C: 100 ; M: 80 ; Y:0 ; K: 0 C:74 ; M:7 ; Y:80 ; K:0
C:66 ; M:0 ; Y:100 ; K:0         C:0 ; M:0 ; Y:0 ; K:100
Hal ini disesuaikan dengan identitas yang
ingin ditonjolkan dari rumah sakit Gatoel
ini yaitu, pelayanan sepenuh hati
Typografi
Tipografi merupakan salah satu
unsur dalam desain komunikasi visual.
Hadirnya tipografi dalam sebuah media
terapan visual merupakan faktor yang
membedakan antara desain grafis dengan
media ekspresi visual (lukisan)8. Tipografi
merupakan representasi visual dari sebuah
bentuk komunikasi verbal dan merupakan
properti visual yang pokok dan efektif.
Lewat kandungan nilai fungsional dan nilai
estetikanya, huruf memiliki nilai potensial
untuk menerjemahkan atmosfir-atmosfir
yang tersirat dalam sebuah komunikasi
verbal yang dituangkan melalui abstraksi
bentuk-bentuk visual.
8 Mine TM, 2006, Color harmony logos, Singapore :
Page One Publishing, h. 84
Legibility dalam tipografi memiliki
arti sebagai kualitas huruf atau naskah
dalam tingkat kemudahannya untuk dibaca.
Tingkat keterbacaan ini tergantung dari
tampilan bentuk fisik huruf itu sendiri,
ukuran, serta penataannya dalam sebuah
naskah. Interval ruang antar huruf atau kata
memiliki dampak yang sangat berarti
terhadap legibility. Susunan huruf yang
terlalu rapat akan mengaburkan bentuk
huruf, sedangkan susunan huruf yang
terlalu renggang akan sangat mempengaruhi
kecepatan membaca. Pemilihan font bagi
perancangan logo rumah sakit Gatoel
menggunakan font yang elegan dan
terkesan simple. Sehingga, akan  memudah-
kan masyarakat untuk mengenali dan
mengingat rumah sakit Gatoel.
Aplikasi Corporate Identity
Tahap terakhir dari proses desain
corporate identity adalah aplikasi. Dalam
tahap ini seorang desainer komunikasi
visual harus tahu apa yang penting dan
efektif untuk bentuk desain komunikasi
visual ini; apakah itu aplikasi pada business
stationery, catalog, daftar harga, gedung
perusahaan, bahkan kendaraan perusahaan.
Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencip-
takan suatu sistem komunikasi visual yang
efektif dan menyatu. Berkonsultasi dengan
klien juga sangat penting dalam tahap ini.
Karena bagaimanapun juga merekalah yang
selama ini berurusan dengan perusahaan
tersebut dan merekalah yang paling banyak
tahu tentang perusahaan tersebut dan apa
yang dibutuhkan. Banyak sekali aplikasi
corporate identity yang sering digunakan,
antara lain:
1. Business Stationery (kop surat,
amplop, memo, kartu nama,forms, bon, dan
lain-lain. Advertising,Poster, Brosur dan
Katalog, Signed system Gedung perusahaan,




identity ini mengunakan sebuah konsep
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yang merupakan paduan antara fenomena,
data riset dan segmentasi. Dan mengasilkan
sebuah konsep yaitu “Pelayanan profession-
nal sepenuh hati”, yaitu tindakan yang
diberikan dari Rumah Sakit Gatoel kepada
masyarakat yang sesuai dengan ketentu-
annya tanpa memandang orang tersebut dari
status sosial yang bagaimanapun dengan
segenap kemampuan yang dimiliki. Sehing-
ga dapat memberikan kesan positif kepada
masyarakat.
KESIMPULAN
Rumah Sakit Gatoel adalah salah
satu rumah sakit swasta yang berada di
Mojokerto. Rumah sakit ini berdiri sejak
tahun 1927, dibawah pengelolaan PT.
Perkebunan Nusantara X. sehingga, segala
sesuatu yang berhubungan dengan rumah
sakit masih menggunakan visual dari PTPN
X. Setelah adanya surat keputusan dari
pemerintah, Rumah Sakit Gatoel berdiri
sendiri. Namun, sayangnya rumah sakit ini
masih belum memiliki identitas yang dapat
menggambarkan identitasnya.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah
corporate identity untuk menyampaikan
siapa jati diri dari rumah sakit ini kepada
masyrakat. Dengan menggunakan konsep
“Pelayanan Professional Sepenuh Hati”,
diharapkan dapat membentuk sebuah citra
yang positif dibenak masyarakat.
Selain itu, dalam pembuatan sebuah
corporate identity diperlukan beberapa
unsur-unsur, yaitu : logo, warna, tipografi.
Penggabungan unsur elemen visual tersebut
disesuaikan dengan identitas yang dimiliki
oleh perusahaan/ instansi, sehingga akan
menciptakan keselarasan antara visual
dengan identitas dari perusahaan/instansi.
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